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weather conditions during the growing season showed that the developmental phase ―shoots - 
complete paniculation‖ was the critical phase for infection. When this phase was extended, in 
combination with decreased air temperature and an increased amount of precipitation, the de-
velopment of melanosis enhanced. 
Conclusions. Twenty six millet sources with low level of disease that was stable from year to 
year were identified by values of the genotypic effect and plasticity degree for melanose affec-
tion. They are Maslovskiy 4, Nadiine, Kozatske, Kharkivske 57, L 1842-08 and others) and 
recommended to use in breeding. 
 








ЕКОЛОГІЧНА ПЛАСТИЧНІСТЬ КОЛЕКЦІЙНИХ ЗРАЗКІВ ЛЮЦЕРНИ ПОСІВНОЇ 
ЗА КОРМОВОЮ ТА НАСІННЄВОЮ ПРОДУКТИВНІСТЮ В УМОВАХ 
ПІДВИЩЕНОЇ КИСЛОТНОСТІ ГРУНТУ 
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Підвищення адаптивної реакції вихідного селекційного матеріалу люцерни посівної 
на умови вирощування є актуальним і дозволяє максимально реалізувати закладений поте-
нціал кормової та насіннєвої продуктивності у сортів інтенсивного типу.  
Метою досліджень була оцінка екологічної адаптивності колекційних зразків люце-
рни посівної за кормовою та насіннєвою продуктивністю на фоні підвищеної кислотності 
ґрунту в різні роки використання травостою. 
Дослідження проводили в 2012–2016 рр. в Інституті кормів та сільського господарс-
тва Поділля НААН. Матеріалом для досліджень використано 92 колекційних зразки люце-
рни посівної та мінливої різного еколого-географічного походження. 
За результатами оцінки екологічної адаптивності колекційних зразків люцерни 
різного еколого-географічного походження на фоні підвищеної кислотності ґрунту було 
виділено зразки з позитивною реакцією на поліпшення умов вирощування та 
продуктивним довголіттям за рівнем кормової та насіннєвої продуктивностівпродовж 
чотирьох років використання – Палава (UJ0700622), Севані-1 (UJ0700189), Kisvardai 
(UJ0700190), JJ Paso (UJ0700364). 
 
Ключові слова: люцерна, пластичність, стабільність, екологічна пластичність, 
кислотність ґрунту, продуктивне довголіття 
 
Вступ. Однією з найбільш продуктивних та найпоширеніших кормових культур 
світу є люцерна посівна. Підвищення адаптивної реакції вихідного селекційного матеріалу 
люцерни посівної на умови вирощування є актуальним і дозволяє максимально реалізувати 
закладений потенціал кормової та насіннєвої продуктивності у сортів інтенсивного типу.  
Аналіз літературних джерел, постановка проблеми. Цінність люцерни не обме-
жується лише її кормовими перевагами, важливе значення вона має також при біологізації 
землеробства. Проте за своїми біологічними особливостями рослини люцерни нормально 
ростуть та розвиваються при рН 6,5–7,5. Зниження реакції ґрунтового розчину до рН 5–5,5 
негативно позначається на ферментативному апараті клітин, що призводить до гальмуван-
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ня та призупинення процесів синтезу в рослинах, порушується вуглеводневий та білковий 
обміни [1, 2, 3, 4]. 
За даними агрохімічної паспортизації орних земель України площа підкислених 
ґрунтів становить 3,7–4,4 млн. гектарів. Зокрема в зоні Лісостепу та Полісся вони займа-
ють  25–37 %. Втрати врожаю на кислих ґрунтах сягають 20–40 % [5,6]. За таких умов ду-
же важливе значення має підвищена адаптивна реакція вихідного селекційного матеріалу 
на умови вирощування, що дозволяє максимально реалізувати закладений потенціал кор-
мової та насіннєвої продуктивності у сортів інтенсивного типу. Широке застосування такої 
оцінки відмічено в селекції зернових, зернобобових та олійних культур [7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14]. Для люцерни, як багаторічної культури, важливим у селекції на збільшення трива-
лості продуктивного довголіття є оцінка вихідного матеріалу за роками використання. 
Мета дослідження – оцінка екологічної адаптивності колекційних зразків люцерни 
посівноїза кормовою та насіннєвою продуктивністю на фоні підвищеної кислотності ґрун-
ту в різні роки використання травостою. 
Матеріали і методи. Дослідження проводили в 2012–2016 рр. на полях Інституту 
кормів та сільського господарства Поділля НААН. Ґрунти сірі опідзолені з pH сольової 
витяжки 5,2–5,3 та гідролітичною кислотністю 2,1–2,4 мг/екв. на 100 г ґрунту. У якості 
матеріалу для досліджень використано 92 колекційних зразки люцерни посівної та мінли-
вої різного еколого-географічного походження. 
Закладання селекційних розсадників проводили в 2012 році літнім безпокривним 
способом сівби: суцільно (15 см) – для обліків кормової продуктивності та широкорядно 
(45 см) – насіннєвої. Площа облікової ділянки –3 м², повторення триразове. Польові дослі-
дження, обліки, спостереження та вимірювання проводили згідно методичних вказівок [15, 
16, 17, 18]. Для оцінки кормової продуктивності використанорезультати чотирьох укосів за 
збором сухої речовини, насіннєвої – врожайність з другого укосу. 
Гідротермічні умови за роки проведення досліджень характеризувалися неоднорід-
ним розподілом опадів та температурним режимом порівняно з середніми багаторічними 
значеннями. За даними Вінницької метеостанції найбільшу кількість опадів відмічено у 
2013 та 2014 рр. (563,1 і 549,7 мм відповідно, при нормі 590–620 мм), а у 2015 та 2016 рр. – 
підвищений температурний режим і недостатня кількість вологи. У цілому гідротермічні 
умови за роки досліджень можна вважати задовільними для формування кормової та на-
сіннєвої продуктивності рослин люцерни, але неоднорідність їх впливу в окремі, часто 
критичні періоди, є очевидною. Гідротермічні умови за період 2013–2016 рр. порівняно з 
середніми багаторічними значеннями графічно зображено на рисунку 1. 
 
   
 
Рис. 1 Кількість опадів та температурний режим, 2013–2016 рр. 
 
Статистичну обробку вихідних даних проводили методом дисперсійного аналізу за 
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стабільності проводили згідно методики і формул S.A. Eberhart, W.A. Russel [20], В.З. Па-
кудина, Л.М. Лопатиной [21]. 
Оцінка екологічної пластичності вихідного матеріалу та варіанси її стабільності в 
селекції базується на дисперсійному та регресійному аналізах, що дозволяє оцінити реак-
цію рослин за різних умов вирощування. 
Коефіцієнт регресії або коефіцієнт екологічної пластичності (bi) характеризує сере-
дню реакцію генотипу на зміну умов середовища і показує пластичність певної ознаки, що 
дає можливість прогнозувати мінливість в межах зміни конкретних умов у досліді. В на-
шому досліді такими ознаками були збір сухої речовини та врожайність насіння колекцій-
них зразків люцерни залежно від гідротермічних умов років використання на фоні підви-
щеної кислотності ґрунту. Чим вищим є значення bi, тим більше зразок реагує на зміну 
умов вирощування. А саме, якщо коефіцієнт регресії наближається до одиниці, то ознака 
реагує на зміну умов середовища. Від‘ємне значення bi вказує на зниження показника 
ознаки внаслідок дії гідротермічних та інших (вилягання, ураження хворобами та шкідни-
ками) чинників. Нульове або близьке до нього значення bi вказує на те, що зразок не реагує 
на зміну умов вирощування. 
Варіанса стабільності пластичності або дисперсія відносно регресії (Si
2
) характери-
зує наскільки надійно селекційна ознака зразка відповідає тій пластичності, яку оцінив 
коефіцієнт регресії (bi). Чим ближче Si
2 
до нуля, тим менше вирізняються емпіричні зна-
чення від теоретичних. За даними дослідників високі значення селекційної ознаки мають 
зразки з підвищеним рівнем пластичності та низьким стабільності.У деяких сільськогоспо-
дарських культур вважається, що стабільність прояву рівня ознаки виражається при низь-
ких коефіцієнтах регресії (пластичності) і низьких коливаннях їх за варіансою стабільності 
[22]. 
Обговорення результатів. Згідно даних, отриманих у результаті проведених дослі-
джень 2013–2016 рр., найкращі умови для формування врожаю сухої речовини були на 
перший та другий роки використання, коли значення показника індексу умов (lj) знаходи-
лось у 2013 р. в межах 0,06 та 2014 р. – 0,09, збір сухої речовини при цьому в середньому 
складав 1,07 та 1,10 кг/м² відповідно (табл. 1). Негативний вплив на дану ознаку виявлено 
на третій та четвертий роки використання при lj=0,01 та -0,15 відповідно, збір сухої речо-
винистановив 1,03 та 0,86 кг/м². Коефіцієнт екологічної пластичності (bi) варіював у дослі-
джуваних зразків від -3,79 (Cordoba, UJ0700617) до 4,27 (Polder, UJ0700624). Значення ко-
ефіцієнта екологічної пластичності (bi) більше одиниці виявлено у 53 колекційних зразків, 
але рівень продуктивності за збором сухої речовини виявився істотно меншим, ніж у стан-
дартного сорту Синюха. Проте такі зразки потенційно можуть найбільше реагувати на по-
ліпшення умов вирощування та при проведенні додаткових досліджень можуть бути вико-
ристані в селекційній роботі для створенні сортів інтенсивного типу за цією ознакою. За 
досліджуваний період кормову продуктивність на рівні стандартного сорту виявлено лише 
у зразківCordoba (UJ0700617) та Оахаса (UJ0700371) при зборі сухої речовини 1,35 та 
1,31 кг/м² відповідно, проте значення bi було від‘ємним, що може бути викликано виляган-
ням рослин. 
У селекції на підвищення тривалості продуктивного довголіття важливе значення 
мають зразки, які в четвертому році використання (2016 р.) сформували порівняно з інши-
ми достатньо високий збір сухої речовини – 1,45–1,91 кг/м², що істотно перевищує за цим 
показником стандартний сорт Синюха на 0,12–0,58 кг/м². Це Hemish (UJ0700615), Cordoba 
(UJ0700617), Оахаса (UJ0700371), Sabit (UJ0700337) та Moremmona (UJ0700344). 
Невисокі значення (0–0,67) варіанси стабільності (Si
2
) вказують на те, що отримані 
емпіричні значення мало відрізняються від теоретичних.  
На відміну від кормової продуктивності на формування насіннєвої найбільш опти-
мальними виявились умови 2015 р. за яких індекс умов становив lj = 22,54, а середня уро-





Збір сухої речовини та параметри екологічної адаптивності колекційних зразків 











2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 
Синюха (St.) UJ0700134 1,16 1,43 1,35 1,33 1,32 -0,03 0,04 
Регіна UJ0700031 0,9 1,39 1,4 0,84 1,13 1,64 0,19 
Hemish UJ0700615 0,88 0,66 1,39 1,54 1,12 -3,36 0,13 
Cordoba UJ0700617 1,19 0,94 1,36 1,91 1,35 -3,79 0,01 
Палава UJ0700622 1,1 0,92 1,18 0,76 0,99 1,09 0,07 
LaRocca UJ0700630 1,11 0,75 0,96 0,6 0,86 1,32 0,09 
Люба UJ0700595 0,85 0,64 0,76 1,37 0,91 -2,89 0,03 
Оахаса UJ0700371 1,23 1,58 0,87 1,55 1,31 -0,62 0,32 
Комерційна  
2-52-75 
UJ0700195 1,17 1,14 0,69 1,15 1,04 -0,13 0,16 
Севані-1 UJ0700189 1,22 1,32 1,23 1,17 1,23 0,49 0 
Kisvardai UJ0700190 1,08 1,38 1,08 0,86 1,1 1,76 0,03 
JJ Paso UJ0700364 1,19 1,3 1,14 1,01 1,16 1,07 0 
Sabit UJ0700337 1,01 0,97 0,88 1,46 1,08 -2,15 0,04 
Moremmona UJ0700344 1,22 1,08 1,03 1,45 1,19 -1,42 0,04 
F 34 UJ0700331 1,13 1,22 0,79 1,33 1,12 -0,74 0,14 
Ярославна UJ0700225 1,12 1,15 1,06 1,49 1,21 -1,6 0,03 
Лідія UJ0700074 1,07 1,36 1,29 0,73 1,11 2,33 0,06 
Polder UJ0700624 1,32 0,97 1,38 0,17 0,96 4,27 0,31 
Хj 1,07 1,1 1,03 0,86 1,02   
Індекс умов (lj) 0,06 0,09 0,01 -0,15    
НІР0,05 0,060 0,062 0,057 0,048 0,057   
 
У 2014 і 2016 рр. приlj = -5,53 і -17,15 гідротермічний режим негативно впливав на 
рівень насіннєвої продуктивності зразків, який становив 27,91 і 16,28 г/м² відповідно 
(табл. 2). Такі значення можна пояснити біологічними особливостями культури при запи-
ленні та формуванні насіння, а також безпосереднім впливом понижених температур та 
підвищеної кількості опадів на природних запилювачів квітів рослин люцерни у період 
цвітіння. 
Значення коефіцієнта регресії bi, орієнтоване на зразки з найбільшою реакцією на 
умови вирощування (bi>1), виявлено у 44 комбінацій з них чотири знаходились на рівні 
стандартного сорту Синюха за врожайністю насіння: Палава (UJ0700622), Севані-1 
(UJ0700189), Kisvardai (UJ0700190), JJ Paso (UJ0700364) – 49,88–53,8 г/м² при значенні у 
стандарту 52,08 г/м². 
Значення варіанси стабільності (Si
2
), яке варіювало в досить широких межах (від 
1,77 до 2190,6), вказують на те, що емпіричні значення відрізняються від теоретичних. Це 
можна спостерігати навіть у стандартного сорту при Si
2
=128,55. Найменшими значеннями 
Si
2
, проте не всі високою насіннєвою продуктивністю, характеризувались зразки Neuga 
(UJ0700628), Acsaik (UJ0700633), Радуга (UJ0700024), Єва (UJ0700485), Оахаса 
(UJ0700371), Місцева (UJ0700330), Ярославна (UJ0700225). Отримані значення варіанси 
стабільності підтверджують складність ведення селекції люцерни на підвищення рівня 
насіннєвої продуктивності порівняно з кормовою, на які часто позитивний вплив мають 
протилежні гідротермічні умови (посуха – на формування врожаю насіння, а надлишок 





Урожайність насіння та параметри екологічної адаптивності колекційних зразків 











2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 
Синюха (st.) UJ0700134 45 57,5 65,4 40,4 52,08 0,56 128,55 
Регіна UJ0700031 18,7 45,7 63,1 20,2 36,93 0,99 555,32 
Hemish UJ0700615 18,9 4,5 22,6 7,2 13,3 0,44 73,68 
Cordoba UJ0700617 24,3 18,4 18,3 5,9 16,73 0,26 125,35 
Палава UJ0700622 61 66,2 66,7 21,3 53,8 0,94 696,24 
LaRocca UJ0700630 55,7 33,7 69,6 22,3 45,33 1,21 142,54 
Люба UJ0700595 42,7 21,9 60 5,7 32,58 1,37 131,47 
Оахаса UJ0700371 41,4 30,2 74,8 7,4 38,45 1,68 15,66 
Комерційна 
2-52-75 
UJ0700195 47,1 50,9 85,8 7,2 47,75 1,84 270,63 
Севані-1 UJ0700189 63,4 31,6 95 17 51,75 2,02 214,96 
Kisvardai UJ0700190 67,8 56,6 60,6 14,5 49,88 0,98 937,32 
JJ Paso UJ0700364 47,3 61,9 89,9 10,3 52,35 1,82 541,97 
Sabit UJ0700337 31,3 32 71,2 12,2 36,68 1,47 45,61 
Moremmona UJ0700344 17,1 28,3 46,9 24,1 29,1 0,59 198,61 
F 34 UJ0700331 44,2 22 83,7 15,5 41,35 1,81 123,54 
Ярославна UJ0700225 42,1 36,6 34,3 44 39,25 -0,21 24,17 
Лідія UJ0700074 43,6 37,5 83,8 42,2 51,78 1,16 272,63 
Хj 33,58 27,91 55,98 16,28 33,44   
Індекс умов (lj) 0,14 -5,53 22,54 -17,15  
 
 
НІР 0,05 1,90 1,58 3,17 0,92 1,94   
 
Висновки. За результатами проведеної оцінки екологічної адаптивності колекцій-
них зразків люцерни в умовах підвищеної кислотності ґрунту виділено наступні, з віднос-
но високою реакцією на поліпшення умов вирощування та підвищеним рівнем кормової і 
насіннєвої продуктивності, які можуть бути використані в якості вихідного матеріалу за 
вказаними ознаками при створенні сортів інтенсивного типу: Палава (UJ0700622), Севані-1 
(UJ0700189), Kisvardai (UJ0700190), JJ Paso (UJ0700364).  
Колекційні зразки люцерни Hemish (UJ0700615), Cordoba (UJ0700617), Оахаса 
(UJ0700371), Sabit (UJ0700337) та Moremmona (UJ0700344), які в четвертому році викори-
стання (2016 р.) сформували порівняно з іншими достатньо високий збір сухої речовини – 
1,45–1,91 кг/м², доцільно використовувати в селекції на підвищення продуктивного довго-
ліття. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАСТИЧНОСТЬ КОЛЛЕКЦИОННЫХ ОБРАЗЦОВ ЛЮЦЕРНЫ 
ПОСЕВНОЙ ПО КОРМОВОЙ И СЕМЕННОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ В УСЛОВИЯХ 
ПОВЫШЕННОЙ КИСЛОТНОСТИ ПОЧВЫ 
 
Бугайов В.Д., Горенский В М. 
Институт кормов и сельского хозяйства Подолья НААН, Украина 
 
Повышение адаптивной реакции исходного селекционного материала люцерны посевной к 
условиям выращивания является актуальным и позволяет максимально реализовать зало-
женный потенциал кормовой и семенной продуктивности у сортов интенсивного типа. 
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Цель исследований. Оценка экологической пластичности коллекционных образцов лю-
церны посевной по кормовой и семенной продуктивности на фоне повышенной кислот-
ности почвы в разные годы использования травостоя. 
Материалы и методы. Исследования проводили в 2012–2016 гг. на полях Института кор-
мов и сельского хозяйства Подолья НААН. В качестве материала для исследований ис-
пользованы 92 коллекционных образцов люцерны посевной и изменчивой различного 
эколого-географического происхождения. Методы исследований: полевые (проведение 
фенологических наблюдений и учетов), лабораторные (учет семенной продуктивности), 
математически-статистический (объективная оценка полученных экспериментальных 
данных). 
Обсуждение результатов. Приведены результаты оценки экологической пластичности 
коллекционных образцов люцерны различного эколого-географического происхожде-
ния на фоне повышенной кислотности почвы. 
Выводы. Выделены коллекционные образцы с положительной реакцией на улучшение 
условий выращивания и продуктивным долголетием по уровню кормовой и семенной 
продуктивности в течение четырех лет использования – Палава (UJ0700622), Севани-1 
(UJ0700189), Kisvardai (UJ0700190), JJ Paso (UJ0700364). 
 
Ключевые слова: люцерна, пластичность, стабильность, экологическая пластичность, 
кислотность почвы, продуктивное долголетие 
 
ENVIRONMENTAL PLASTICITY OF ALFALFA COLLECTION ACCESSIONS IN TERMS 
OF FODDER AND SEED PRODUCTIVITIES ON INCREASED SOIL ACIDITY 
 
Buhaiov V.D., Horenskyi V.M.  
Institute of Fodder and Agriculture of Podillia of NAAS, Ukraine  
 
Introduction. Enhancement in the adaptive response of alfalfa starting breeding material to the 
growing conditions is important and allows us to maximally fulfill the potential fodder and 
seed productivities of intensive varieties. 
The aim and tasks of the study. The research objective was to evaluate the environmental plas-
ticity of alfalfa collection accessions in terms of fodder and seed productivities on increased 
acidity in different years of grass stand use. 
Materials and methods. The investigation was carried out in the fields of the Institute of Fodder 
and Agriculture of Podillia of NAAS in 2012–2016. 92 purple and hybridalfalfa collection ac-
cessions of different eco-geographical origin were taken as study material. The methods: field 
(phenological observations and records), laboratory (records of seed productivity), mathemati-
cal and statistical (objective assessment of experimental data). 
Results and discussion. The coefficient of environmental plasticity (bi)  1 was recorded for 53 
collection accessions, but the productivity level by dry matter output was significantly lower 
than that in the standard variety ‗Syniukha‘. Such accessions potentially better respond to the 
growing conditions, and they can be used in breeding to create intensive varieties by this trait. 
Over the study period, the fodder productivity close to that the standard variety was only found 
in accessions ‗Cordoba‘ (UJ0700617) and ‗Oahasa‘ (UJ0700371), in which the dry matter out-
put was 1.35 and 1.31 kg/m², respectively. Low values (0–0.67) of the stability variance (Si
2
) in-
dicate that the obtained empirical values do not substantially differ from the theoretical ones. 
For the seed productivity, the regression coefficient bi oriented to accessions with the greatest 
response to the growing conditions (bi>1) was recorded in 44 accessions; 4 of them were at the 
level of the standard variety ‗Syniukha‘ by seed yield: ‗Palava‘ (UJ0700622), ‗Sevani-1‘ 
(UJ0700189), ‗Kisvardai‘ (UJ0700190), ‗JJ Paso‘ (UJ0700364) – 49.88–53.8 g/m² with the 
standard value of 52.08 g/m². The stability variance value (Si
2
) ranged rather widely – from 
1.77 to 2190.6. 
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Conclusions. Evaluation of the environmental plasticity of alfalfa collection accessions on in-
creased soil acidity identified several accessions with positive responses to improved growing 
conditions and  fodder and seed productivities that were sustainably high for 4 years. They are 
‗Palava ‗(UJ0700622), ‗Sevani-1‘ (UJ0700189), ‗Kisvardai‘ (UJ0700190), and ‗JJ Paso‘ 
(UJ0700364), which can be used as starting material to breed intensive varieties by the above-
mentioned traits. The environmental plasticity coefficients of (bi) for the fodder and seed 
productivities ranged within 0.49–1.09 and 0.94–2.02, respectively; the stability variances 
(Si
2
) – within 0.01–0.07 and 214.96–937.32, respectively. 
 








ВАРІАБЕЛЬНІСТЬ І КОРЕЛЯЦІЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ОЗНАК СОРТІВ ЯЧМЕНЮ 
ЯРОГО 
 
Васько Н.І., Козаченко М.Р., Наумов О.Г., Солонечний П.М., Важеніна О.Є., 
Солонечна О.В., Зимогляд О.В. 
Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр′єва НААН, Україна 
 
В Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр′єва НААН в 2006–2016 рр. вивчено мінливість 
цінних господарських ознак у восьми сортів ячменю ярого та визначено взаємозв′язки між 
ними. У результаті встановлено, що за роками варіація є значною за врожайністю, серед-
ньою – за вмістом білка, слабкою – за масою 1000 зерен, що свідчить про значний вплив 
генотипу на прояв останньої ознаки. Загальною закономірністю є негативна істотна кореля-
ція між урожайністю та вмістом білка (r = -0,613 – -0,720) з показником детермінації між 
ознаками 6–52 % залежно від генотипу. Маса 1000 зерен корелює неістотно – позитивно з 
урожайністю та негативно із вмістом білка. Реалізація потенціалу врожайності в залежності 
від умов є різною – від 59 % до 69–70 %. Сорт Взірець найповніше реалізував свій потенціал 
за врожайністю і масою 1000 зерен. 
 
Ключові слова: ячмінь ярий, урожайність, вміст білка, маса 1000 зерен, кореляція, 
варіація, детермінація, реалізація потенціалу 
 
Вступ. Задачею селекції є покращити потенціал і стабільність врожайності без до-
даткового внесення добрив, зробити рослини більш стійкими до абіотичних стресів та біо-
тичних чинників. Сорт як основа технології вирощування сільськогосподарських культур є 
результатом складної взаємодії генотип-середовище, так як може реалізувати продукцій-
ний потенціал і якісні властивості лише в конкретних умовах. Створення сорту передбачає 
не лише добір нових генотипів, але й пошук оптимальної екологічної ніші, де ці генотипи 
зможуть якнайповніше реалізувати свій потенціал.  
Аналіз літературних джерел, постановка проблеми. Селекціонер вивчає генотип 
не як такий, але й оцінює його норму реакції на абіотичні, біотичні та антропогенні чинни-
ки [1]. При вивченні шести сортів ярого ячменю в різних природно-кліматичних зонах 
Тюменської області було виявлено сильну варіабельність урожайності незалежно від зони 
та різну норму реакції генотипу на умови середовища. Відмічено низьку реалізацію потен-
ціалу врожайності сортів Ача (57 %) і Жана (48 %) [2]. 
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